













幅広く用いられているのが体格指数･ BMI（Body Mass Index）である。1）2）体格指数・BMI
は、次の 3 つのどの式「BMI= 体重 kg/（身長m）2、BMI= 体重÷（身長 m ×身長 m）、BMI=
体重÷身長 m ÷身長 m」からでも求められる。3）




　標準体重（理想体重）は、次の式「標準体重＝身長 m ×身長 m × 22」で算出できる。7）例
えば、身長 170cm、体重 80kg の人は、80kg÷（1.7m）2＝80.00kg÷2.89=27.7 である。BMI が
27.7 は標準値の 22 をはるかに超えている。後に見る日本人の肥満判定の表 4 からもこの例の
人は、「肥満 1 度･ Preobese、25 ≦〜＜ 30（25 〜 29 未満）」となり、明らかに肥満の範疇に
入る。
　本稿は、表 1 に示した平成 23 年度（2011）二松学舎大学新入生（文学部国文学科、中国文
学科、国際政治経済学部国際政治経済学科）18 歳、19 歳の体格について、①身長・体重平均
値･標準偏差･ BMI などによる体格現状の把握、② BMI による肥満判定基準から低体重･普通





の資料は、平成 23 年度（2011）4 月の新入生の健康診断時に測定したものである。8）
表 1　平成 23 年度（2011）二松学舎大学学部学科別新入生
国文科 中文科 国際政経 全学部合計（n, %）
男　子
18 歳 85（ 34.8%） 53（ 21.7%） 106（ 43.4%） 244（100.0%）
19 歳 22（ 31.9%） 13（ 18.8%） 34（ 49.3%） 69（100.0%）
合 計 107（ 34.2%） 66（ 21.1%） 140（ 44.7%） 313（100.0%）
女　子
18 歳 151（ 55.9%） 84（ 31.1%） 35（ 13.0%） 270（100.0%）
19 歳 33（ 60.0%） 14（ 25.5%） 8（ 14.5%） 55（100.0%）
合 計 184（100.0%） 98（100.0%） 43（100.0%） 325（100.0%）
2．平成 23 年度（2011）の二松学舎大学新入生の体格
（1）男子新入生の身長･体重平均値･標準偏差･ BMI
　表 2 は、二松学舎大学 23 年度男子新入生の身長･体重の平均値、標準偏差などを示したも
のである。本稿では入学生の 18 歳と 19 歳を対象にしている。入学生には 20 歳又は 20 歳以
上が文学部と国際政治経済学部で合計男子が 10 名、女子が 11 名含まれていたが集計上除い
た。
　国文学科（以後、国文科という）n=85 では、身長が 171.86±5.93cm、体重が 65.76±
10.95kg。BMI は、22.22±3.24。中国文学科（以後、中文科という）n=53 では、170.42±
5.60cm、63.00±13.50kg。BMI は、21.62±3.86 である。国際政治経済学部国際政治経済学科
（以後、国際政経という）n=106 では、172.57±6.10cm、63.57±14.80kg である。BMI は、
21.18±4.25 である。全学部合計 18 歳（n=244）では、身長が 171.82±6.00cm、体重が 64.00±
13.08kg である。BMI は、21.67±3.78 である。次の BMI= 体重 kg/（身長 m）2 から算出された







身長 171.86±5.93cm 170.42±5.60cm 172.57±6.10cm 171.82±6.00cm
体重 65.76±10.95kg 63.00±13.50kg 63.57±14.80kg 64.00±13.08kg
BMI 22.22±3.23 21.69±3.86 21.18±4.25 21.67±3.78
相関係数 r＝0.505 r=0.539 r=0.450 r=0.483




身長 169.39±5.43cm 171.40±4.94cm 170.07±5.59cm 170.60±5.48cm
体重 64.74±11.96kg 66.19±13.24kg 58.82±11.12kg 62.08±12.25kg
BMI 22.56±3.98 22.42±3.79 20.07±3.48 21.68±3.75
相関係数 r=0.256 r=0.566 r=0.396 r=0.345
標準体重 63.12kg 64.63kg 63.63kg 64.03kg
肥満度 +2.57%（+1.62kg） +2.31%（+1.49kg） −7.56%（−4.81kg）−3.04%（−1.95kg）
　男子 18 歳全体では、身長が 171.8cm、体重が 64.0kg というところであることを見て
きたが、体重の標準偏差が 13.08kg と大きい。ちなみに、全学部合計の 18 歳身長では
Max=187.6cm、Min=154.4cm、体重では Max=146.8kg、Min=44.6kg である。身長の Max−
Min では、33.2cm、体重では 102.2kg の分布幅が見られる。このように最大値と最小値では、
とくに体重の肥痩の分布幅を持った人が含まれ、標準偏差が大きい数値を示している。「学生
健康白書 2005（以後、全国値という）」9）の 18 歳では、171.28±5.73cm（n=35,304）、63.60±
10.10kg（n=35,300）である。BMI は 21.68 である。二松学舎値の体格とほぼ同じ様な数値を
示しているといえる。 
　男子 19 歳では、国文科（n=22）の身長が 169.39±5.43cm、体重が 64.74 ± 11.96kg。BMI
は、22.56 ± 3.98 である。中文科（n=13）では、171.40 ± 4.94cm。66.12±13.24kg。BMI は
22.51 である。国際政経（n=34）では、170.07±5.59cm、58.82 ± 11.12kg。BMI は 20.07 であ
る。全体（n=69）では、170.60±5.48cm、62.08±12.25kg。BMI は 21.68 である。平均の身長
に対する標準体重が、平均体重に−1.95kg（−3.0%）とやや低目であり、BMI も 21.68 と若干
低い数値である。19 歳の身長・体重の Max と Min においても、28cm、体重で 63kg もの学
生 1 人の体重並み分布幅が見られる。
　19 歳の全国値では、171.45 ± 5.75cm（n=36,111）、63.91 ± 9.81kg（n=36,110）である。
BMI は 21.74 である。身長では二松学舎大学新入生が−0.85cm、体重が−1.83kg 下回ってい
る。
　平成 23 年度（2011）新入生全体（n=313）の身長は、171.21±5.74cm、体重は、63.04±
12.67kg である。BMI は、21.51±3.76 である。平均身長（171.21cm）に対する標準体重
（64.49kg）を−1.45kg（−2.24%）と下回っている。全国値では、171.37±5.74cm（n=71,415）、




　表 3 は、女子の身長・体重を示したものである。18 歳の国文科（n=151）では、身長
が 157.82±5.66cm、体重が 53.11±8.80kg である。BMI では、21.32±3.31 である。中文科
（n=84）では、155.90±5.53cm、53.77±9.58kg、BMI が 22.10±3.64 である。国際政経（n=35）
では、159.33±5.69cm、51.62±7.32kg、BMI が 20.35±2.85 とやや低い数値を示している。18
歳全体（n=270）では、157.41±5.74cm、53.01±9.25kg、BMI が 21.27±3.21 である。18 歳全
体では、平均体重（53.01kg）が標準体重（54.51kg）よりやや低目（−1.5kg、−3.0%）であ
る。18 歳の Max−Min では、身長で 28cm、体重で 45kg もの分布幅が見られる。
表 3　二松学舎大学新入生の身長･体重の平均値･標準偏差･ BMI ･相関係数
国文科（n=151）） 中文科（n=84） 国際政経（n=35） 全学部合計（n=270）
女子18歳
身長 157.82±5.66cm 155.90±5.53cm 159.33±5.69cm 157.41±5.74cm
体重 53.11±8.80kg 53.77±9.58kg 51.62±7.32kg 53.01±9.25kg
BMI 21.32±3.31 22.10±3.64 20.35±2.85 21.27±3.21
相関係数 r=0.376 r=0.392 r=0.277 r=0.356
標準体重 54.80kg 53.47kg 55.85kg 54.51kg
肥満度 −3.08%（−1.69kg） +0.56%（+0.30kg） −7.57%（−4.23kg）−2.75%（−1.50kg）
国文科（n=33） 中文科（n=14） 国際政経（n=8） 全学部合計（n=55）
女子19歳
身長 156.58±3.46m 159.31±4.62cm 155.33±3.35cm 157.12±4.00cm
体重 52.62±7.99kg 59.31±10.17kg 47.25±4.27kg 54.09±9.65kg
BMI 21.85±3.79 21.85±3.79 21.85±3.79 21.85±3.79
相関係数 r=0.081 r=0.422 r=−0.337 r=0.283
標準体重 53.94kg 55.84kg 53.08kg 54.31kg
肥満度 −2.45%（−1.32kg） +6.21%（+3.47kg） −10.98%（−5.83kg）−0.41% （−0.22kg）
　全国値との比較では、全国値 18 歳が 158.35±5.25cm（n=22,571）、52.08±7.49kg（n=22,564）
であり、二松学舎値の身長が 0.94cm 低く、体重では、逆に 0.93kg 上回っている。 
　19 歳では、国文科（n=33）が 156.58±3.46cm、52.62±7.99kg、BMI が 21.85±3.79 である。
中文科（n=14）では、59.31±4.62cm。59.31±10.17kg、BMI が 23.31±3.65 とやや大きく、
平均体重が標準体重よりも＋3.47kg（＋6.20%）である。人数は少ないが国際政経（n=8）で
は、155.33±3.35cm、47.25±4.27kg、BMI が 19.58±2.19 である。19 歳全体（n=55）では、





9.45kg、BMI が 21.42±3.21 である。全体でも標準体重値（54.41kg）をやや下回る軽めの体重
であるといえる。Max と Min の分布幅においても、身長で 21cm、体重で 45kg もの幅が見ら
れる。全国値 18 ･ 19 歳の全体では、158.44±5.26cm（n=46,611）、52.37±7.45kg（n=71,410）




3．BMI の判定基準から見た新入生 18 ･ 19 歳の人数分布
　日本肥満学界で提言された肥満判定の基準を示したものが、表 4 である。11）12）この肥満判
定基準を基に二松学舎大学男女新入生 18 歳･ 19 歳の「低体重・普通体重・肥満 1 度〜 4 度」
に分類した人数分布が表 7（男子）、表 8（女子）である。表 6 は身長 1cm 刻みの BMI による
低体重･標準体重･肥満体重を見ることが出来る早見表である。13）本稿では体脂肪率に関して言
及していないが、参考のために体脂肪率と肥満との関係を表 5 に示した。14）
表 4　BMI（Body Mass Index. 体格指数）から見た肥満の判定基準




















判　　定 軽度肥満 中等度肥満 重度肥満
男性（全年齢） 20％以上 25％以上 30％以上
女
性
（6 〜 14 歳） 25％以上 30％以上 35％以上
（15 歳以上） 30％以上 35％以上 40％以上
（1）男子の低体重の人数分布
　表 5 の 18.5 の数値より小さい低体重の人数分布では、国文科 18 歳が 12.90%（11 人）、中文
科が 22.60%（12 人）、国際政経が 19.80%（21 人）を示している。18 歳の全体では、18.00%
（44 人）を示している。
　19 歳では上の順で、国文科 1.40%（3 人）、中文科 7.70%（1 人）、国際政経 34.30%（12
人）の低体重が見られる。19 歳全体では、23.20%（16 人）である。18 歳･ 19 歳の合計では
19.20%（60 人）を示している。これはかなり高い低体重率を示している。全国値男子 18 歳
では、低体重を示す BMI が 11.17%、19 歳では 9.44% である。18 ･ 19 歳の全国値全体では、
10.29%（7,340 人）である。二松学舎値の 19.20％は全国値に比して 2 倍近くを示す極めて高
い比率である。15）16）
− 88 −

























































































































































































































































































































































































































　注）身長（m）×身長（m）×22（日本肥満学会方式より求めた標準体重 Kg と BMI 別に見た体重 Kg）
（2）男子の普通体重の人数分布
　普通体重の範疇を示す 18.5 ≦〜＜ 25（18.5 〜 25 未満）では、国文科 70.60%（60 人）、中文
科 60.40%（32 人）、国際政経科 67.90%（72 人）、二松学舎新入生全体では、67.20%（167 人）
である。7 割近くが普通体重の範囲に収まっているといえる。全国値では、18 歳が 76.33%、
19 歳が 78.92% である（18 ･ 19 歳全体では、77.64%（55,365 人）。二松学舎値の普通体重に占




国文科 中文科 国際政経 全学部合計
n ％ n ％ n ％ n ％
低体重 
＜ 18.5
18 歳 11 12.9 12 22.6 21 19.8 44 18.0 
19 歳 3 1.4 1 7.7 12 34.3 16 23.2 
普通体重 
18.5 ≦〜 <25
18 歳 60 70.6 32 60.4 72 67.9 164 67.2 
19 歳 14 63.6 11 84.6 19 54.3 44 64.7 
肥満体重（1 度） 
25 ≦〜＜ 30
18 歳 13 15.3 7 13.2 7 6.6 27 11.1 
19 歳 3 13.6 0 0.0 3 8.6 6 8.8 
肥満体重（2 度） 
30 ≦〜＜ 35
18 歳 1 1.2 1 1.9 4 11.4 6 2.5 
19 歳 2 9.1 1 7.7 0 0.0 3 4.4 
肥満体重（3 度） 
35 ≦〜＜ 40
18 歳 0 0.0 1 0.4 1 0.0 2 0.8 
19 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
肥満体重（4 度） 
40 ≦
18 歳 0 0.0 0 0.0 1 0.9 1 0.4 
19 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
合　計
18 歳 85 53 106 244 100.0 
19 歳 22 13 34 69 100.0 
18 歳と 19 歳合計 107 66 140 313
（3）男子の肥満（1 度〜 4 度）の人数分布　
　肥満 1 度を示す 25 ≦〜＜ 30（25.0 〜 30 未満）では、国文科が 15.30%（13 人）、中文科が
13.20%（7 人）、国際政経が 6.60%（7 人）である。これを全体で見ると、11.10%（27 人）で
ある。男子の肥満 1 度の範疇に入る者が 1 割を超えているということがわかった。
　全国値では、18 歳の肥満 1 度が 10.24%（3,609 人）、19 歳が 9.66%（3,483 人）である。全
体では、9.95%（7,092 人）である。二松学舎値も 11％程であり全国値（10％）と概ね同じ様
な比率を示している。　　
　肥満 2 度を示す 30 ≦〜＜ 35 では、国文科が 1.20%（1 人）、中文科が 1.90%（1 人）、国際
政経が 11.40%（4 人）のである。全体では 2.50%（6 人）である。19 歳では、全体で 4.30%（3
人）である。18 ･ 19 歳をコミみにした全体が 2.90%（9 人）であることが分かった。全国値の
18 ･ 19 歳の全体では、1.72%（1,241 人）である。
　肥満度 3 度を超える 35 ≦〜＜ 40 では、全体を通じて中文科 0.41%（1 人）、国際政経 0.41%
（1 人）が該当している。肥満度 4 度以上では、0.80%（2 人）が該当していることが分かっ
た。二松学舎大学新入生の肥満 1 度、2 度、3 度、4 度の範疇に入る学生は、全体で 14.38%
（45 人）が該当することが分かった。
　全国値の肥満 3 度と 4 度を合わせたものでは、0.38%（270 人）である。 全国値 18 ･ 19 歳
の全体の肥満１〜４度では、12.06%（8,603 人）である。したがって、肥満の範疇に入る学生








　表 8 の BMI から見た新入生女子の低体重・普通体重・肥満体重を示した人数分布（%）で
は、先ず、18 歳の低体重（＜ 18.5（18.5 未満）が国文科 19.20%（29 人）、中文科 7.10%（6
人）、国際政経 31.40%（11 人）である。18 歳全体では、17.00%（46 人）である。19 歳全体
では、9.10%（8 人）である。二松学舎値全体では、16.62%（54 人）である。全国値の 18 歳
では、17.7%（4,005 人）、19 歳では、14.52%（3,483 人）である。18 ･ 19 歳全体では、16.10%
（7,488 人）である。低体重では、二松学舎値は、全国値並みの比率を示している。21）
（5）女子の普通体重の人数分布
　18.5 ≦〜＜ 25（18.5 〜 25 未満）の普通体重 18 歳では、国文科が 69.50%（105 人）、中文科
が 78.60%（66 人）、国際政経が 62.90%（22 人）である。18 歳全体では 71.50%（193 人）であ
る。全国値では 79.95%（17,112 人）であり、二松学舎値が 8.45% ほど下回っている。
　19 歳普通体重では、国文科 20 人 60.60%（20 人）、中文科 78.60%（11 人）、国際政経
75.00%（６人）である。全体では 67.30%（37 人）である。全国値 18 ･ 19 歳コミの全体では、
77.55%（36,083 人）であり、全国値に比して、二松学舎値は 10％ほど低い数値を示している。 
表 8　BMI からみた新入生の低体重・普通体重・肥満体重の人数分布（女子）
国文科 中文科 国際政経 全学部合計
n ％ n ％ n ％ n ％
低体重 
＜ 18.5
18 歳 29 19.2 6 7.1 11 31.4 46 17.0 
19 歳 6 18.2 0 0.0 2 25.0 8 9.1 
普通体重 
18.5 ≦〜 <25
18 歳 105 69.5 66 78.6 22 62.9 193 71.5 
19 歳 20 60.6 11 78.6 6 75.0 37 67.3 
肥満体重（1 度） 
25 ≦〜＜ 30
18 歳 13 8.6 8 9.5 2 5.7 23 8.5 
19 歳 5 15.2 2 14.3 0 0.0 7 12.7 
肥満体重（2 度） 
30 ≦〜＜ 35
18 歳 3 2.0 4 4.8 0 0.0 7 2.6 
19 歳 2 6.1 1 7.1 0 0.0 3 5.5 
肥満体重（3 度） 
35 ≦〜＜ 40
18 歳 1 0.7 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
19 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
肥満体重（4 度） 
40 ≦
18 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
19 歳 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
合　計
18 歳 151 84 35 270 100.0 
19 歳 33 14 8 55 100.0 
18 歳と 19 歳合計 184 98 43 325
BMI から見た二松学舎大学新入生の体格（金子）
− 91 −
（6）女子の肥満 1 度〜 3 度の人数分布
　25 ≦〜＜ 30（25 〜 30 未満）の肥満 1 度では、18 歳の国文科 8.60%（13 人）、中文科 9.50%
（8 人）、国際政経が 5.70%（2 人）、全体では 8.50%（23 人）である。全国値では、5.39%（1,214
人）であり、二松学舎値が高い数値を示している。
　19 歳では、人数が少ないが全体で 7 人 12.70% である。全国値では、5.61%（1,346 人）であ
る。19 歳全体では、9.23%（30 人）の比率である。全国値全体では、5,50%（2,560 人）であ
る。二松学舎値が 3.73% ほど高い数値を示している。
表 9　新入生の低体重・普通体重・肥満体重の人数分布（男子）
国文科 中文科 国際政経 全学合計（n） ％
低体重 
<18.5
14 13 33 60 19.17%
普通体重 
18.5 ≦〜＜ 25
74 43 91 208 66.45%
肥満体重 
25 ≦〜
19 10 16 45 14.38%
  合　計 107 66 140 313 100.00%
表 10　新入生の低体重・普通体重・肥満体重の人数分布（女子）
国文科 中文科 国際政経 全学合計（n） ％
低体重 
<18.5
35 6 13 54 16.62%
普通体重 
18.5 ≦〜＜ 25
125 77 28 230 70.77%
肥満体重 
25 ≦〜 
24 15 2 41 12.61%
  合　計 184 98 43 325 100.00%
　女子の肥満 2 度、3 度をコミにして見ると、肥満 2 度の 18 歳（7 人）と 19 歳（3 人）及び
肥満 3 度 18 歳（1 人）をコミにした全体（11 人）で見ると、3.38％である（肥満 4 度は該当
者なし）。全国値の 18 ･ 19 歳をコミで見ると 0.82%（381 人）である。この範疇でも二松学舎
値が高い数値を示している。全国値の肥満 4 度以上の 18 ･ 19 歳コミ全体では、0.04%（17 人）
ほど見られた。二松学舎値 18 ･ 19 歳の肥満体重の該当者は、全体で 12.62%（41 人）である。










　表 11 は、BMI から見た低体重･普通体重･肥満体重に位置する群の身長･体重の平均値･
標準偏差などを示したものである。18 歳の低体重全体（44 人）を見ると、身長が 170.85±
4.80cm、体重が 50.96±3.81kg である。身長に比して体重のつきが少ない。BMI でも 17.46 で
ある。170.85cm であれば、標準体重では、64.22kg であり、標準体重に比して−13.26kg であ
る。肥満度では−20.65% である。19 歳全体（16 人）では、171.96±5.14cm、50.08±4.70kg で
ある。18 ･ 19 歳コミの全体（60 人）では、171.41cm、50.52kg である。この身長での標準体






















表 11  BMI の肥満判定基準から見た二松学舎大学新入生 18 歳･ 19 歳の身長・体重（男子）
18歳 国文科（n=11） 中文科（n=12） 国際政経（n=21） 全学部合計（n=44）
低体重 
＜18.5
身長 169.99±5.50cm 169.24±4.15cm 172.22±4.34cm 170.85±4.80cm
体重 50.84±4.00kg 50.28±3.54kg 51.44±3.80kg 50.96±3.81kg
BMI 17.59 17.55 17.34 17.46
標準体重 63.57kg 63.01kg 65.25kg 64.22kg
肥満度 −20.03%（−12.73kg）−20.20%（−12.73kg）−20.25%（−13.06kg）−20.65%（−13.26kg）
19歳 国文科（n=3） 中文科（n=1） 国際政経（n=12） 全学部合計（n=16）
低体重 
＜18.5
身長 173.60±4.28cm 172.40cm 171.52±5.45cm 171.96±5.14cm
体重 52.87±1.89kg 54.70kg 49.00±4.87kg 50.08±4.70kg
BMI 17.54 18.40 16.66 16.94
標準体重 66.30kg 65.38kg 64.72kg 65.05kg 
肥満度 −20.26%（13.43kg） −16.34%（−10.69kg）−24.29%（―15.72kg）−23.03%（−14.97㎏）
18歳 国文科（n=60） 中文科（n=32） 国際政経（n=72） 全学部合計（n=164）
普通体重 
18.5≦〜＜25
身長 172.37±5.73cm 170.17±5.69cm 172.39±6.26cm 171.95±6.03
体重 64.85±7.21kg 61.66±5.84kg 61.77±6.14kg 62.87±6.66kg
BMI 21.83 21.29 20.79 21.26
標準体重 65.37kg 63.71kg 65.38kg 65.05kg
肥満度 −0.80%（−0.52kg） −5.52%（−3.61kg） −5.52%（−3.60kg） −3.35%（−2.18kg）
19歳 国文科（n=14） 中文科（n=11） 国際政経（n=19） 全学部合計（n=44）
普通体重 
18.5≦〜＜25
身長 168.88±5.10cm 170.99±5.24cm 170.65±5.90cm 170.17±5.56cm
体重 61.45±6.58kg 63.68±7.49kg 61.27±7.18kg 61.93±7.15kg
BMI 21.55 21.78 21.04 21.39
標準体重 62.74 64.32㎏ 64.07kg 63.70kg
肥満度 −2.07%（−1.29㎏） −0.98%（−0.64㎏） −4.37%（−2.80kg） −2.77%（−1.77kg）
18歳 国文科（n=13） 中文科（n=7） 国際政経（n=7） 全学部合計（n=27）
肥満体重（1度） 
25≦〜＜30
身長 170.45±6.41cm 169.84±2.12cm 172.19±8.08cm 170.74±6.22cm
体重 79.72±5.83kg 76.81±2.06kg 78.60±9.69kg 78.68±6.58kg
BMI 27.44 26.63 26.51 26.99
標準体重 63.92kg 63.46kg 65.23kg 64.13kg
肥満度 +24.72%（+15.80kg）+21.04%（+13.35kg）+20.50%（+13.37kg）＋22.69%（＋17.85kg）
19歳 国文科（n=3） 中文科（n=0） 国際政経（n=3） 全学部合計（n=6）
肥満体重（1度） 
25≦〜＜30
身長 167.40±2.12cm ― 172.90±2.65cm 170.15±3.65cm
体重 74.67±5.26kg ― 82.23±3.91kg 78.45±5.98kg
BMI 26.65 ― 27.51 27.1
標準体重 61.65kg ― 65.76kg 63.69kg
肥満度 +21.12%（+13.02kg） ―  +25.04%（+16.47kg）+23.17%（+14.76kg）
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18歳 国文科（n=1） 中文科（n=1） 国際政経（n=4） 全学部合計（n=6）
肥満体重（2度） 
30≦〜＜35
身長 180.30cm 187.60cm 175.35±2.59cm 178.22±5.04cm
体重 103.40kg 106.90kg 101.85±3.69 102.95±3.54kg
BMI 31.81 30.37 33.12 32.41
標準体重 71.52kg 77.43kg 67.64kg 69.87kg
肥満度 +44.57%（+31.88kg）+38.06%（+29.47kg）+50.58%（+34.21kg）+47.34%（+33.08kg）
19歳 国文科（n=2） 中文科（n=1） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=3）
肥満体重（2度） 
30≦〜＜35
身長 169.60±8.60cm 174.90cm ― 171.37±7.45cm
体重 90.65±10.85kg 104.40kg ― 95.23±10.97kg
BMI 31.51 34.13 ― 32.43
標準体重 63.28kg 67.30kg ― 66.381kg
肥満度 +43.25%（+27.37kg）+55.13%（+37.10kg） ― +43.46%（+28.85kg）
18歳 国文科（n=0） 中文科（n=1） 国際政経（n=1） 全学部合計（n=2）
肥満体重（3度） 
35≦〜＜40
身長 ― 178.80cm 173.00cm 175.90±2.90cm
体重 ― 118.60kg 107.80kg 113.20±5.40kg
BMI ― 37.10 36.12 36.59
標準体重 ― 70.33kg 65.84kg 68.07kg
肥満度 ― +68.63%（+48.27kg）+63.73%（+41.96kg）+66.30%（+45.13kg）
19歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=0）
肥満体重（3度） 
35≦〜＜40
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
18歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=1） 全学部合計（n=1）
肥満体重（4度） 
40≦
身長 ― ― 185.30cm 185.30cm
体重 ― ― 145.80kg 145.80kg
BMI ― ― 42.46 42.46
標準体重 ― ― 75.54kg 75.54kg
肥満度 ― ― +93.01% （+70.26kg）+93.01%（+70.26kg）
19歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=0）
肥満体重（4度） 
40≦
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
18 歳 85 53 106 244
19 歳 22 13 34 69




　普通体重（18.5 ≦〜＜ 25，18.5 〜 25 未満）では、18 歳全体（164 人）が 171.95±6.03cm、
62.87±6.66kg である。この身長における標準体重は 65.05kg。標準体重に比して−2.19kg 少
ない。肥満度では−3.35%（−2.18kg）である。19 歳（44 人）の全体では、170.17±5.56cm、
61.93 ± 7.15kg である。この身長平均値での標準体重は、63.70kg である。したがって、標準
体重よりも−1.77kg 少ない。肥満度では−2.77% である。身長･体重共に軽めの体重のつきと
いえる。
　18 ･ 19 歳コミの全体（208 人）の身長は、171.06±5.80cm、62.40±6.91kg である。この平
均身長の標準体重は、64.37kg である。標準体重に比して−1.97kg 低い。肥満度では
−3.06%、BMI では 21.32 である。
（3）男子の肥満 1 度〜 4 度に位置する群の身長・体重平均値
　 肥 満 体 重 に 入 る 18 歳 全 体（36 人 ） で は、 身 長 が 176.00±5.43cm、 体 重 が 98.28±
8.70kg である。身長に対する標準体重は、67.38kg である。したがって、肥満度では
＋ 30.90kg（45.86%）であり、BMI=31.73 である。肥満判定基準から見ると、肥満 2 度にな
る。19 歳全体（9 人）では、170.76±5.55cm、86.84±8.48kg である。身長に対する標準体重
は、64.15kg であり、標準体重に比して＋ 22.69kg である。したがって、肥満度では 26.13%、
肥満 1 度に入る。この 18 歳 19 歳をコミにした全体（45 人）では、身長が 173.38±4.49cm、
体重 92.56±8.59kg である。全体の標準体重は、66.13kg である。したがって、＋26.43kg であ
り、肥満度から見ると 28.55%（肥満度基準では肥満 1 度の範疇に入る）ということが分かっ
た。体重の Max では実に 145.8kg、Min では 62.4kg である。Max−Min=83.4kg もの分布幅
が見られるが、全体の体重標準偏差では±8.59kg 内に収まっている。
（4）女子の低体重に位置する群の身長・体重平均値
　表 12 は、BMI から見た女子新入生の低体重･普通体重･肥満体重を示したものである。
18 歳の学科全体（46 人）では、身長が 157.71±6.36cm、体重が 43.37±3.66kg である。この
平均身長の標準体重は、54.72kg である。標準体重に比して−11.35kg になり、肥満度では
−20.74% で あ る。BMI は、17.44。19 歳（8 人 ） で は、157.06±4.02cm、43.16±4.14kg
である。標準体重は 54.27kg である。標準体重に比して、−11.11kg 軽い。肥満度では
−20.47%、BMI は、17.50 である。
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表 12  BMI の肥満判定基準から見た二松学舎大学新入生 18 歳･ 19 歳の身長・体重（女子）
18歳 国文科（n=29） 中文科（n=6） 国際政経（n=11） 全学部合計（n=46）
低体重 
＜18.5 
身長 157.64±6.10cm 151.43±3.81cm 161.64±4.79cm 157.71±6.36cm
体重 43.28±3.73kg 42.35±3.78cm 45.00±3.45kg 43.37±3.66kg
BMI 17.42 18.47 17.22 17.44
標準体重 54.67kg 50.44kg 57.48kg 54.72kg
肥満度 −20.83％（11.39kg）−16.04%（−8.09kg）−21.71%（−12.48kg）−20.74%（−11.35kg）
19歳 国文科（n=6） 中文科（n=0） 国際政経（n=2） 全学部合計（n=8）
低体重 
＜18.5
身長 157.27±4.51cm ― 156.45±1.75cm 157.06±4.02cm
体重 44.08±4.19kg ― 40.40±2.40kg 43.16±4.14kg
BMI 17.82 ― 16.51 17.5
標準体重 54.41kg ― 53.85kg 54.27kg
肥満度 −18.98%（−10.33kg） ― −24.98%（−13.45kg）−20.47%（−11.11kg）
18歳 国文科（n=105） 中文科（n=66） 国際政経（n=22） 全学部合計（n=193）
普通体重 
18.5≦〜＜25
身長 157.96±5.38cm 156.58±5.42cm 158.19±5.71cm 157.51±5.47cm
体重 53.18±5.11kg 52.16±5.74kg 53.53±5.56kg 52.87±5.41kg
BMI 21.31 21.27 21.39 21.31
標準体重 54.89kg 53.94kg 55.05kg 54.58kg
肥満度 −3.12%（−1.71kg） −3.30%（−1.78kg） −2.76%（−1.52kg） −3.13%（−1.71kg）
19歳 国文科（n=20） 中文科（n=11） 国際政経（n=6） 全学部合計（n=37）
普通体重 
18.5≦〜＜25
身長 156.98±3.37cm 159.05±4.93cm 155.15±3.68cm 157.31±4.15cm
体重 51.80±5.19kg 54.78±5.55kg 49.53±1.25kg 52.34±5.21kg
BMI 21.02 21.65 20.58 21.15
標準体重 54.21kg 55.65kg 52.96kg 54.42kg
肥満度 −4.45%（−2.41kg） −1.56%（−0.87kg） −6.48%（−3.43kg） −3.832%（−2.08kg）
18歳 国文科（n=13） 中文科（n=8） 国際政経（n=2） 全学部合計（n=23）
肥満体重（1度） 
25≦〜＜30
身長 157.81±6.68cm 153.71±6.33cm 159.15±6.15cm 156.50±6.83cm
体重 66.64±5.61kg 61.86±4.77kg 67.05±3.45kg 65.01±5.67kg
BMI 26.76 26.18 26.47 26.54
標準体重 54.79kg 51.98kg 55.72kg 53.88kg
肥満度 +21.63%（+11.85kg） +19.01%（+9.88kg） +20.33%（+11.33kg）＋20.66%（＋11.13kg）
19歳 国文科（n=5） 中文科（n=2） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=7）
肥満体重（1度） 
25≦〜＜30
身長 154.58±1.34cm 159.50±3.50cm ― 155.99±3.12cm
体重 62.34±2.81kg 73.00±1.90kg ― 65.39±5.47kg
BMI 26.09 28.69 ― 26.05
標準体重 52.57kg 55.97kg ― 53.53kg
肥満度 +18.58%（+9.77kg） +30.43%（+17.03kg） ― +22.39%（+11.86kg）
BMI から見た二松学舎大学新入生の体格（金子）
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18歳 国文科（n=3） 中文科（n=4） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=7）
肥満体重（2度） 
30≦〜＜35
身長 155.77±6.18cm 156.53±1.61cm ― 156.15±3.89cm
体重 74.80±6.60kg 83.68±3.77kg ― 79.24±5.18kg
BMI 30.83 32.89 ― 32.49
標準体重 52.38kg 53.90kg ― 53.64kg
肥満度 +42.80%（+22.42kg）+55.25%（+29.78kg） ― +47.72%（+25.60kg）
19歳 国文科（n=2） 中文科（n=1） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=3）
肥満体重（2度） 
30≦〜＜35
身長 155.60±2.00cm 161.80cm ― 157.67±3.35cm
体重 76.90±2.10kg 81.70kg ― 78.50±2.84kg
BMI 31.76 31.20 ― 34.12
標準体重 53.26kg 57.60kg ― 50.61kg
肥満度 +44.39%（+23.64kg）+41.90%（+24.10kg） ― +55.11%（+27.89kg）
18歳 国文科（n=1） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=1）
肥満体重（3度） 
35≦〜＜40
身長 154.90cm ― ― 154.90cm
体重 90.50kg ― ― 90.50kg
BMI 37.70 ― ― 37.70
標準体重 52.79kg ― ― 52.79kg
肥満度 +71.43%（+37.70kg） ― ― +71.43%（+37.70kg）
19歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（n=0）
肥満体重（3度） 
35≦〜＜40
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
18歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（0）
肥満体重（4度） 
40≦
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
19歳 国文科（n=0） 中文科（n=0） 国際政経（n=0） 全学部合計（0）
肥満体重（4度） 
40≦
身長 ― ― ― ―
体重 ― ― ― ―
BMI ― ― ― ―
標準体重 ― ― ― ―
肥満度 ― ― ― ―
18 歳 151 84 35 270
19 歳 33 14 8 55
18 歳と 19 と歳合計 184 98 43 325
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　18 ･ 19 歳をコミにした全体（54 人）の低体重では、157.38±5.19cm、43.27±3.90kg であ
る。この全体の標準体重は、54.49kg であり、標準体重に比して−11.22kg である。肥満度で
も−20.59% を示している。BMI では 17.47 である。18 ･ 19 歳全体の身長･体重の Min をみ
ると、157.4cm、37.0kg であり、BMI では 14.93 である。肥満度を求めてみると、（37.0kg−
54.5kg）÷54.5kg×100=−32.11% である。
　先に見た男子では、BMI が 17.19 であったが、女子はさらに男子の体格指数に 2.26 も下回
った数値（14.93）を示している。極端な BMI の低い数値は、健康づくりの観点からも要注意









　学科全体の 18 歳（193 人）の普通体重は、身長が 157.51±5.47cm、体重が 52.87±5.41kg で
ある。この平均身長の標準体重は、54.58kg である。標準体重に比して平均体重は、−1.71kg
である。肥満度からみると、−3.13% とわずかながら下回っている。19 歳全体（37 人）で
は、157.31±4.15cm、52.34±5.21kg である。標準体重は 54.44kg であり、−2.10kg 下回って
いる。肥満度では−3.86% である。BMI では 21.15 である。18 ･ 19 歳をコミにした全体（230
人）で見ると、157.43±4.81cm、52.61±5.31kg である。この身長平均の標準体重は、54.53kg
である。平均体重は標準体重に比して、−1.92kg であり、肥満度でも−3.52% である。BMI
では 21.23 となる。22 の体格指数をやや下回っているが、全体的に見れば適正な範囲に位置
しているといえる。
（6）女子の肥満 1 度〜 3 度に位置する群の身長・体重平均値
　肥満（1 度、2 度、3 度）の 18 歳コミ全体（31 人）では、156.55±6.18cm、69.06±9.42kg
である。19 歳全体（10 人）では、156.49±3.28cm、69.32±7.70kg である。18 ･ 19 歳をコミに
した 12.61％（41 人）の肥満 1 度〜 3 度では、156.53±5.61cm、69.12±9.03kg である。この身
長の標準体重は、53.90kg である。したがって、平均体重が＋15.22kg も上回っている。肥満








（1）平成 23 年度の新入生の体格は、男子の 18 歳･ 19 歳全体（313 人）の身長・体重が、
171.21±5.74cm、63.04±12.67、BMI=21.67±3.67 である。全国値では、171.37±5.74cm、
63.76±9.96kg、BMI=21.71 である。男子の二松学舎値は、全国値並みといえる。
（2）女子の全体（325 人）では、157.27±4.87cm、53.55±9.45kg、BMI では 21.42±3.21 であ
る。全国値は、158.44±5.26cm、52.37±7.45kg、20.86kg である。女子の二松学舎値は、身
長で− 1.17cm 低く、体重では逆に +1.18kg であることがわかった。
（3）男子の低体重の全体に占める割合は、19.2%（60 人）である。男子は全国値の 10.3％に比
して高い比率である。女子の低体重は、16.6%（54 人）である。全国値の 16.1％であり、同
じ様な傾向を示している。BMI で低体重の範疇に入る男子 60 人の身長・体重は、171.41±
97cm、50.52±4.26kg、BMI は 17.19 である。
　　この低体重に入る男子の 19.2%（60 人）の標準体重は 64.64kg であり、肥満度からは
　−8.4％、−14.12kg である。女子の低体重の 16.6%（54 人）では、157.38±5.19cm、43.27±
3.90kg、BMI は 17.47 である。この身長の標準体重は、54.49kg であり、−11.22kg である。
肥満度からも−20.59％となっている。女子で最も min 体重は、36.0kg であった。
（4）普通体重では、男子が 66.50%（208 人）である。全国値の 77.64％に比して、二松学舎値
が 11％ほどの下回りを示している。その分が低体重などの範疇に含まれているといえる。
女子では、70.77%（230 人）である。全国値が 77.50％であり、二松学舎値が 7％ほど下回
っている。
　　普通体重の範疇に入る男子 66.50%（208 人）の身長・体重は、171.06±5.80cm、62.40±
6.91kg、BMI では 21.32 である。この身長での標準体重は、64.37kg であり、−1.97kg、
肥満度からも−3.06％である。女子の 70.77%（230 人）では、157.43±4.81cm、52.61±
5.31kg、BMI では 21.23 である。標準体重は、54.53kg であり、−1.92kg、肥満度からも
　−3.52％である。
（5）肥満（1 度、2 度、3 度、4 度）を合計した男子の全体は、14.38%（45 人）である。全国
値が 12.06％であり、二松学舎値がやや数値的に高いが、概ね同様な傾向であるといえる。
女子は、12.62%（41 人）を示しているが、全国値の 6.32％に比して 2 倍の高い比率を示し
ている。
　　男子の肥満の範疇に入る群 14.38%（45 人）の二松学舎値の身長・体重は、173.38±
4.49cm、92.56±8.59kg、BMI では 30.79 である。この身長の標準体重は、66.13kg であ
り、＋ 26.43kg、肥満度から見ると、28.55％である。体重の max では 145.8kg、min が
62.4kg であり、83.4kg の大きな分布幅を示している。
　　女子全体の 12.62%（41 人）では、156.53±5.61cm、69.12±9.03kg、BMI では 28.21 であ
る。この身長の標準体重は、53.90kg であり、標準体重に比して＋15.22kg、肥満度からも
　＋28.23％を示している。女子の体重の Max では 90.5kg、min では 36.0kg であり、54.5kg
と男子同様大きい分布幅がある。
注
1） 日本肥満学会編集員会科：肥満･肥満症の指導マニュアル（第二版）、医歯薬版, P.1, 2001.
2） 大野誠：肥満のガイドブック、医歯薬出版、PP.61−62. 2001.
3） 前掲書 1）の PP.1−2.
− 100 −
4） 前掲書 2）の PP.61−62．
5） 前掲書 1）の P.2.













10）表 3 に示した男子 18 歳の全学部学科合計 n=244 の相関係数、r=0,483、19 歳 n=69 の r=0.345 は、何れ
も 1% 水準で有意である。表 4 の女子 18 歳の全学部学科合計 n=270 の r=0.356 は 1% 水準、19 歳 n=55 の






12.3%（116 人）女子が 20%（248 人）の研究報告がある。
www.erp.sophia.ac.jp/Projects/ocw/research/fes/060929fes/report/060929fes_report?P2.pdf,2011/09/20
取得。
16）立命館大学 2010 年の学生の定期健康診断結果からでは、男子低体重が 5 人と比率に示せないほど極めて
少ない。女子では 1.7%（188 人）の研究報告がある。
http://www.ritsumei.ac.jp/mng/gl/hoken/doc/2002s.pdfttsearch,　2011/09/20 取得。





つ方法として、20 歳頃の体重と現在の体重を比較してみることを挙げている。女性は 33 歳頃、男性は 27





腹囲÷臀囲。男性は WH 比が 1.0 以上、女性は 0.8 以上で腹部型肥満と判定し、この比が大きいほど腹部
型肥満の程度が著しいとみなすと述べている。
21）大森真希：「女子大学生の肥満度、痩せ願望と食行動の関連に関する検討」、旭川医科大学研究フォーラ
ム（2001）第 2 巻 2 号：49−55 では、低体重群：12.5%（19 人）、標準体重群：83.5%（127 人）、肥満群：
4.0%（6 人）等の研究がある。
22）前掲書 1）の P.3.
23）前掲書 2）の P.84.
24）石井直方：一生太らない体のつくり方（スロトレ実践編）、エクスナレジ KK、PP.10−11, 2009.
25）石井直方：究極のトレーニング、講談社、PP.248−251, 2008.
